










SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 20.853
Cirrcular. Excmo. Sr. : La orden
circular núm. 17.014, de lo de
agosto próximo pasado (D. O. nú
mero 227), determina que los de
legados de Compañía cuya docu
mentación esté en regla y por la
que acrediten llevar en su cargo
más de seis meses, cumplidos an
tes de la publicación del decreto de
16 de agosto del corriente ario
(Gaceta del 18), que reorganiza el
Comisariado General del Ejército,
quedan confirmados automática
mente como Comisarios de Compa
-ñía en los puestos que desempeñan,
asignándoles el haber mensual de
600 pesetas y la misma considera
ción jerárquica que disfrute el jefe
militar de la Unidad.
En su vista se ha resuelto que
por los Interventores civiles de
Guerra se admita el justificante de
revista de tales comisarios de
Compañía, acreditando la citada
cantidad a aquellos que lleven más
de seis meses en el cargo, extremo
'que será probado mediante certi
ficación que, bajo su personal res
ponsabilidad, extiendan los comi
sarios de los respectivos Cuerpos
,de Ejército, a canjear por la cre
dencial definitiva que les extienda
el Comisariado General!.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 2395 pág. 182,
columna tercera), este Ministerio ha
resuelto conceder al teniente coro
nel veterinario de SANIDAD MI
LITAR D. Juan García Cobacho,
con destino en los Servicios Vete
rinarios del VIII Cuerpo de Ejér
cito, el ascenso automático al em
pleo de coronel veterinario de su
Cuerpo, en el que disfrutará la an
tigüedad de primero de octubre del
mismo año y efectos administrati
vos a partir de primero de noviem
bre siguiente, por su fidelidad y
y servicios prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. br.: Vista la
instancia promovida por elt capitán
de INFANTERIA, Escala profesio
nal, don Angel García Fernández,
con destino en el Cuadro Eveytual
del XXIV Cuerpo de Ejército, en sú_
plica de mejora de antigüedad en
el empleo de capitán, acogiéndose,
al efecto, a I.a orden circular de 8 die
febrero último (D. O. núm. 34), que
establece el orden de colocaci•Sn en
las respecti 51 s Escalas; resultando
que este oficial, en la categoría de
sargento, disfrutó la de primero de
mayo de 1913 y que estuvo acogido
a la ley de 15 de julio de 1912, este
Ministerio ha resuelto acceder a lo
sol ici ta.do, conisig.:nándole las anti
güedades de 25 de marzo de 1929 y
21 de septiembre de 1931, en los em
pleos de alférez y teniente, respecti
vamente, disfrutando en su aotual
categoría de capitán, la de 19 de ju_
lio de 1936, por ser afecto al Régi
men oon anterioridad a esta última
techa. Asimismo y como resultado
de esta mejora que se le otorga, se
resuelve sea promovido a mayor de
Infantería, Escala profesionah, por
hallarse en igualdad de oondioiones
que los capitanes ascendidos pOT 'cir
cular núm. 10.079, 'de 7 de junio úl
timo (D. O. núm. 141), disfrutando
Ja antigüedad de 15 de mayo pa&ado
y efectos administrativos de pr:mero
de junio siguiente.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_






por orden circular de 4 de marzo
de 1937 (D. O. núm. 59), eh acenso
automático a capitán de ANTE
RIA, a don José Mirón Tejeiro, y
comprobado que el interesado fué
reingresado en el. Ejército con el em
pleo de teniente de lniantería,
rífico, por el tiempo de la pampaña.
este Ministerio ha resuelto se con
sidere aquélla. rectificada en el sen
tido de que dicho empleo automáti
co se le otorga también en las mis._
mas condiciones, Y sea, honorífico y
por el tiempo de la campaña.
Lo comunico a V. E. ¡para F1.1 co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien promover al empleo dc te
niente de Compl Inepto dial Arma de
INPANTERIA, a los cincuenta tres
alféreces de dicha Arma y Escala
que figuran a continuación, en rela
ción que empieza ecn don Franciscr)
Abián Celorrio y termina con don
Roberto Vila. Segura, por encontrar
se favorablem.ente clasificados p.z.n. el
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Gabinete de Información y Control
y con arreglo al. decreto de 15 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 42), asig
nándoseles en el empleo que se 1es
confiere, la antigüedad de 25 de sep_tiembre de 1937 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del
próximo noviembre. Asimismo se dis
pone queden con.firmados i los des_
tinos y situaciones en que actual
mente se encuentran.
Lo oomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpilámieritto. Paree_





















































RELAC1ON OUE SE CITA

























Martín LiMano de la Rosa.
Emilio López Mezquita.
Félix López de Osaba y Alcon
chel.

























Barcelona, 15 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.858
CiTcular. Excmo. Sr. : He re
suelto quede sin efecto el empleo
de teniente en campaña del Arma
de Infantería, concedido por circu
lar núm. 8.236 de u de mayo úl
timo (D. O. núm. 116), al sargen
to alumno de la Escuela Popular de
Guerra D. Juan Urbano Poyato, porhaberle sido otorgado por antigüedad, según circular núm. 16.946
de 26 de agosto pasado (D. O. nú
mero 226), el mismo empleo de te
niente del Arma de Infantería en
el Ejército, por cuyo empleo iha
optado el interesado, que continua
rá en su actual destino, 147 Bri
gada Mixta.
140 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulares de 31 de agosto
y 21 de septiembre de .1936
(D. O. núms. 174 y 190, págs. 244
y 396, columnas primera y segun
da, respectivamente), este Ministe
rio ha resuelto conceder al sargen
to de INFANTERIA D. Francisco
Torrone Machi, con destino en es
ta Subsecretaría, el ascenso auto
mático al empleo de brigada, en el
que disfrutará la antigüedad de 19
de julio del mismo año, por haber
quedado bien probadas su adhesión
y fidelidad al Régimen. Asimismo,
toda vez que por la de 5 de diciem
bre del repetido año 1936 (D. O. nú
mero 259, pág. 44/9, columna pri
mera), fueron suprimidas las cate
gorías de brigada y alférez, debe
otorgársele también el de teniente,
con antigüedad de primero de di
ciembre citado y efectos admin;s
trativos a partir de la primera re
vista siguiente a la fecha de la or
den de su reingreso en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
--"KOcimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Variada
por el Gabinete de Información y
Control la clasificación del tenien
te de ARTILLERIA D. Pedro Díaz
Carmona, con destino en la
D. C. A., este Ministerio ha re
suelto que la relación inserta a con
tinuación de la orden circular de
25 de,noviembre de 1936 (D. O. nú
mero .250, pág. 386, columna pri
mera), se considere rectificada por
lo que al mismo se refiere, en el
sentido de que la antigüedad que
en el empleo de brigada le corres
ponde es la de 19 de julio del mis
mo ario y efectos administrativos a
partir de primero .de agosto si
guiente, por serle de aplicación los
beneficios determinados en las ór
denes circulares de 31 de agosto
y 21 de septiembre del referido año
(D. O. núms. 174 y 190, págs. 244
y 396, columnas primera y segun
da, respectivamente), con arreglo
a su actual clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuello,
conceder el empleo de teniente de
Complemento de ARTILLERIA, a los
alféreces die dicha Escala clon fexle_
rico Solé Amó, del Ejército de Le
vante, y don Vicente Aguado Gómez,
del Paaique del Ejército del Centro,
por hallarse clasificados como afec
tos al Régimen por el Gabinete de
Información. y Control, eistar pres
tando servicio en activo y serles de
aplicación, el decreto de 16 de fe
brero de 1937 (D. O. núm. 42, pági
na 511), debiendo disfrutar en el
que se les confiere, la antigüedad
de 25 de septiembre último, con efec
tos aminirativo i, partir de pri
mero del actual y continuando en
los destinos que actualmente des_
empeñan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. barco





Circular. Excmo. Sr.: Variada
por el Gabinete de Información y
Control la clasificación del tenien
te de INGENIEROS D. José Ricar
te Navarro, con destino en el Gru
po de Instrucción de Transmisiones
número 1, este Ministerio ha re
suelto que la relación inserta a con
tinuación de la orden circular de
30 de diciembre de 1936 (D. O. nú
mero f de 1977, pág. 5, columna
segunda), se considere rectificada
por lo que al mismo se refiere, en
el sentido de que la antigüedad que
en el e -)leo de brigada le corres
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ponde es la de 19 de julio del mis
mo año y efectos administrativos
a partir de primero de agosto si
guiente, por serle de aplicación los
beneficios determinados en las ór
denes circulares de 31 de agosto y
21 de septiembre del referido año
(D. O. núms. 174 y 190, págs. 244
y 396, columnas primera y segun
da, respectivamente), con arreglo
a su actual clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nodmiento. y cumplimiento. Barce





Circular. Exorno, Sr.: Vai lada
por el Gabinete de Información y
Control la clasificación del sargen
to de ARTILLERIA D. Antonio
Ochoa Rodrigo, con destiao en el
regimiento de Costa núm. 41, cte,
Ministerio ha resuelto que la rela
ción inserta a continuación de la
orden circular de 25 de noviembre
de 1936 (D. O. 111:1111. 250, pág. 386,
columna primera), se considere rec
tificada, por lo que al mismo se re
fiere, en el sentido de que la anti
güedad que en su empleo le corres
ponde es la de 19 de julio del mis
mo año y efectos administrativos a
partir de primero de agosto si
guiente, por serle de aplicación los
beneficios determinados en las ór
denes circulares de 3.1 de agosto y
21 de septiembre del referido año
(D. O. núms. 174 y 190, págs. 244
y 396, columnas primera y segun
da, respectivamente), con arreglo a
su actual clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Variada
por el Gabinete de Información y
Control la clasificación del sargen
to de INGENIEROS D. Manuel
Ruiz González, con destino en la
Comandancia de Ingenieros del II
Cuerpo de Ejército, este Ministe
rio ha resuelto que la relación in
serta a continuación de la orden
circular de 22 de octubre de 1936
(D. O. 11L1111. 218, pág. 170, colum
na primera), se considere rectifica
da, por lo que al mismo se refiere,
en el sentido de que la antigüedad
que en su empleo le corresponde es
la de 19 de julio del mismo año y
efectos administrativos a partir de
primero de agosto siguiente, por
serle de aplicación los beneficios
determinados en las órdenes circu
lares de 3.1 de agosto y 21 de sep
tiembre del referido ario (D. O. nú
meros 174 y 190, págs. 244 y 296,
columnas primera y segunda, res
pectivamente), con arreglo a su ac
tual clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





L'irczdar. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el Jefe de
la 23 Brigada Mixta para cubrir
vacantes en el empleo de sargentos
de INGENIEROS (Transmisiones),
conforme dispone la orden circular
de 6 de diciembre del año último
(DI. O. núm. 294, pág. 461, columna
tercera), he resuelto aprlobarla y
confirmar en dicho empleo a los ca
bos de dicha Unidad D. Ignacio
García Morales y J. José García
Aguilar, por haber sido considera
dos aptos para ello, señalándoles la
antigüedad y efectos administrati
vos a partir de primero del corriente
mes, continuando en su actual des
tino hasta que se les adjudique el
que les corresponda en su nuevo
empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
rocimiento y cumplimiento. Barce




Nt' . 20 S66
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que la relación
inserta a continuación de la orden
circular núm. 16.593 de 23 de agos
to último (D. O. núm. 223), que
concede el ascenso a sargento de
INGENIEROS a los quince com
prendidos en la misma, se entien
da rectificada por lo que respecta
a los de dicho empleo D. Francisco
Cazorla Latorre y D. Antonio So
riano Hernández, en el sentido de
que se llaman como queda expues
to y no como figuran en aquélla,
quedando subsistentes todos los de
más extremos dé la citada orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el Jefe del
noveno Batallón de T. A., para cu
brir vacantes de sargento, he re
suelto aprobarla y promover a di
cho empleo del CUERPO DE TREN
a los cabos que figuran en la si
guiente relación que empieza con
D. Sebastián Domech Blanch v ter
mina con D. Ramón Banús Durán,
los cuales disfrutarán la antigüedad
de primero de mayo último y efec
tos administrativos a partir de la
misma fecha, quedando confirma
dos en sus actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Sebastián Domech Blanch.
D. José Moseguí Peiró.
D. José Casajuana Alov.
D. Victoriano Moreno eintrano.
D. Ramón Banús Durán.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.868
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el Coman
dante del Ejército del Ebro en 3
del presente mes para cubrir vacan
tes en el empleo de sargento de In
tendencia, profesional, he resuelto
aprobarla y confirmar en dicho em
pleo a los comprendidos en la mis
ma que a continuación se relacio
nan, por estar considerados aptos
para ello, los cuales disfrutarán en
el empleo que se les confiere, la
antigüedad de primero del presen
te mes con efectos administrativos
de la misma fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION OCE SE CITA
_
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Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el Jefe de
la 76 Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
he resuelto aprobarla y promover
a dicho empleo del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR, a los cabos de
la misma D. Rafael Blanco Rossi
D. Francisco Castillo Arrabal, por
haber sido considerados aptos pa
ra ello, con arreglo a la orden cir
cular de 6 de diciembre último
(D. O. núm. 294, pág. 461, colum
na tercera), señalándoles la anti
güedad v efectos administrativos
de primero del mes actual y conti
nuando en los mismos destinos que
desempeñan, hasta que se les ad
judique el que les corresponda.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bieu conceder la asimti1ación de
tendiente de Ingenieros, par el tiem
po de duración de ha actu.aii campa_
ña, al aparejador D. José Baynella
.Galtes y arquitectos D. Arturo Puig
,Riera y D. Manuel, Puig Janer, per
tenecientes a las reemplazos de 1916,
1921 y 1920, de conformidad con lo
dispuesto en l'as órdenes circulares
de 30 de marzo del año anterior y
25 de septiembre pasado (D. O. nú
meros 83 y 250), pasando destinados,
est primero, al Batallón de Obras y
iFortíficación núm. 37, y los das úl_
timos a la Inspección General de
dicha Arma para Obras de Fortifi
cación, rincorporándase con urgen
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. F arce..





Circular. Excmo. Sr.: He re.suelto
que el técnico, asimilado a mayor,
don Augusto 011er Serra, qu. presta
sus servicios en el Gorreo de Cam
paña, cause baja en el Ejército por
h abé rsele concedido par la JefatuTa
Superior del Creo de Campaña la
Ixaja en dicho Servicio, a petición
propia, quedando sin e£ecto la refe
rida asinviaación de mayor que se
le concedió por orden circular nú
mero 6.155, de 12 de abril ú.timo
(D. O. núm. 91),
Lo comunico a V. E. para €U CO_
nocimientpo y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien conceder la asimilación
de sargento de INGENIEROS por
el tiempo de duración de la actual
campaña a D. Antonio Manchón
Sirvent, del reemplazo de 1904 que
presta sus servicios en la Compa
ñía de Carreteras núm. II, quedan
do confirmado en dicha Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




AUXILIARES DE OBRAS Y TA
LLERES PROVISIONAES
Núm. 20.873
Circular. Excmo. Sr.: Necesida.des
de la campaña han obligado a uti
lizar en las distintas Unidades y ior
ganismos dell Ejército de Tierra per
sonal que poseyera los conochnien_
tos necesarios de las, especialidadis
inherentes al de la tercera Sección
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército, y a fin de unificar estos
nombramientos, así como que dicho
personal goce de rbas consideraciones
a que tiene derecho y esté obligado
a la dieciplina militar, he tenido a
bien 'disponer lo siguiente:
Se concede la categoTía de auxi
liar de Obras y Talleres militar pro
visional, durante el tiempo de la ac
tual .campaña, a todo el ,per9onal
que haya sido designado, con ante_
rioridad a esta dispo.sición, para
prestar servicios de los encomenda
dos al personal de la tercera Sec
ción del ¡Cuerpo Auxiliar Subalterno
del Ejército en las Unidades u or
ganiamos del Ejército de Tierra.
Para la c/oniirmación de dichos
nombramientos será preciso que los
jefes de los Cuerpos, Unidades, Cen
tros y dependencias remitan a esta
Subsecretaría (Sección de Pe-rsomal)
relació-n nominal, por oficios, del
personal que tengan en las condicio
nes antets aludidas, acompañando
certificados, individuales de 'a pri
mera revista administrativa que
pasó deseimpellando cometida de los
in)dicaÁ1'cs, expedido 4precis amente
por el interventor civil de Guerra
correspondiente y aval político o
sindical que le acredite concreta
■••■
mente como afecto al Régimen con
anterioridad al 19 de julio de 1936.
De los que tenga.n su_ nombra_
miento ,publicado en el D. O. bas
tará que los relferides jefes retritan
reitackm nominai de ellos, por ofi
cios, haciendo constar la fecha de
la dispo,si'ción, acompañando aval
político o sindical d.e los ''ntereszt
dce, en las mismas condiciones an_
teriormente indicadas, siempre que
no estén ya c.alificados por €1 Ne
gociado de Informacióin v Control
de la Sección de' Persona;l de esta
Subsecretaría, en el cual casa harán
constar en las relaciones antes alu
didas la calificación que hayan ob
tenido.
En la !sucesivo, y siempre que se
juzguen necesarios suis servicios, el
que desee 'ser nombrado auxiliar de
Obras y Talleres, militar proNrisio_
nal, lo solicitará de este Ministerio
(Subsecretaría del Ejército de Tie
rra), mediante la •oportuna instan
cia, doicumentada con certificado de
nacimiento o documento legal que
pueda substituirle, certificados de
buena conducta, de aptitud profesio
nal y de reconocimiento facultativo
expedida por dos médicos militares
y aval político o sindical e'n el que
concretamente se haga constar su
afección al Régimen can an•eriari_
dad al 19 de julio de 1936.
De este 'personal, el que en la
práctica resulite no poseer los cono
cimientos necesarios de la especia
lidad u oficio que conste en el cer
tificado de aptitud profesional, será
dado de baja por esta Subsec7etaría,
a propuesta informada del jefe res_
pectivo.
Los citados auxiliares de Obras. y
Talleres provisionales, mientras de
sempeñen isu cometido, tendrán de
recho al srueldo, (pluses y demás
emolumentos que sus, similares de
entrada en la tercera Sección del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito. Gozarán igual'mente de la con_
tsideración de sargento rlara todos
efectos, menos los oconómicos, usa
rán el uniforme reglamentario, lle
vando como divisa una serreta pla
teada, y como emblema las Iniciales
A. O. T., enlazadas en la forma si_
guiente:
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. BarceL
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BAJAS
Núm. 20.874
Circular.Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal de
SANIDAD IMILITAR que se ex
presa en la siguiente relación, de
la 135 Brigada Mixta, cause baja
en los empleos que disfrutan, que
dando en la situación militar que
les corresponda, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hayan in
currido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitán médico provisional don
José María Crespo Codina.
Otro, D. Ramón Llisterri Querol.
Teniente médico provisional don
Eduardo Casanova Granet.
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. Juan
Montaner Braguli.
Barcelona, 4 de octubre de 1938.
A, Cordón.
Núm. 20.875
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto cause baja en el Ejército con
pérdida de todos sus derechos el
teniente procedente de MILICIAS
D. Eusebio González Sánchez, por
no haberse incorporado al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura al que fué destinado por or
den circular de 27 de enero últi
mo (D. O. núm. 27), sin perjuicio
de exigirle las responsabilidades
en que haya incurrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
en campaña del CUERPO DE TREN
D. Joaquín García Salvador, cau
se baja en el Ejército por padecer
enfermedad incluida en el vigente
Cuadro de Exenciones, y quede en
la situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el alférez
de Complemento de INFANTERIA
D. Joaquín Elio Martínez, cause ba
ja en el Ejército, en virtud de sen
tencia judicial.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor, pro
cedente de MILICIAS dorn Daniel
Sanmartín Zapitco, del Eljéreiti.) del
Norte, paste destinado al Cuadro
Eventual dell Ejército de Levant)e,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circuiar. Excmo. Sr. : He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA, en campaña, procedente de
Milicias D. Juan Fernández Fernán
dez, de disponible gubernativo en
Berga, según circular de 7 del mes
próximo pasado (D. O. núm. 234),
cese en dicha situación y quede a
las órdenes de la Subsecretaría del
Ejército de Tierra, para ulterior
destino, con residencia en la expre
sada plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. José Veiga
López, de la 112 Brigada Mixta,
pase destinado al C. R. I. M. nú
mero 6 (Murcia), por llevar veinti
cinco meses de servicios en el fren
te y encontrarse muy quebrantado
de salud por haber resultado heri
do dos veces en acción de guerra,
debiendo incorporarse con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el mayor del
Cuerpo Auxiliar de ARTILLERIA
D. Antonio Fernández Novalbos,
del Parque de Ejército núm. j, pa
se destinado al Parque Base de Al
bacete, confirmando el destino ad
judicado por el General Jefe del
Grupo de Ejércitos de la 'zona Cen
tro.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.







Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el mayor de INTENDEN
CIA, en campaña, procedente de
Milicias D. José Estornes ',asa, que
pertenecía al XII Cuerpo de Ejér
cito al ser confirmado en sil em
pleo, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.







Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el capitán
de CABALLERIA D. José Moreno
Quero del Cuadro Eventual del
Ejército del Este, pase destinado al
regimiento de Caballería núm. 3,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He
a bien dispone,r que el capi
Ingenieros, de MILICIAS, E
García Sánchez y el Gargento
misma procedencia D. Ovidi
zález Morán, procedentes de
cito, del Norte, pasen destini
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Este, in.00rporándase con urgencia.
Lo comunico a V. E. piara eu co_"lucimiento y cumplimiento. BaTce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán de INTENDEN
CIA, e.n campaña, protcedente de Mi_
licias, D. Luis Demando García
Illonso, que cuenta con veintitrés
mesets dte permanencia en el frente,
paae destinado al Grupo de Ejérci
tos de la zona Centra-Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





CircuIar. Excmo. Sr. : He rt_ suel
lo que el personal de INTENDEN
CIA, en campaña, procedente de
Milicias., que a continuación se re
laciona, pase la cubrir las destinos
que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co_
caociraiento y cumpLimben.t o. Paree




RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Camelo Alvarez Már
kiuez, de la Jefatura de los Servicios
de Intendencia del XI Cuerno de
Ejército, ,a la Dirección de los Ser
vicios de Intendencia del Ejército
del Ebro.
Otro, D. Javier Ramas Díaz, Sin
destino oficial, prestando servicio en
la Pagaduría de Campaña de Ma_
idrid, la la misma.
Teniente D. José García González,
edtem•ídem.
Otro, D. Antonio Moraga Moreno,
sin destino oficial, prestantdo servicio
en la Jefatura Admini-trativa Co
imarcal de Valencia, a la mIsma;
tlene cumplidos catorce meses de
permanencia, en el frente.
Otro, D. Enrique Alonso Losilla,
•del II Grupo de Intendencia, al II
Batallón de Transporte Automóvil;
tiene cumplidios diecinueve meses de
permanencia en el frente.
Barcelona, 16 de toíctubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.887
Circular. Excmo. Sr.: He neuel
to que el personal de INTENDEN
CIA, en campaña, procedente de
Millicias, que a, continuación se re..
laciona, pase a cubrir los decitinos
"que se indican.
Lo comunico a V. E.. para su co
•■•■•••
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Luis Rodríguez de la
Lastra, de represtentante del /Minis
terio de Defensa en la Aduana de
Port_Bou, a la Dirección de los Ser
vicios de Intendencála del Ejército
61 Este.
Otro, D. Heliodocro González Ga
locha, del Grupo de TrcIpas afecto
a la Dirección de los Servicies (deIntendencia del Ejército del Centro,
al mismo.
Teniente D. Flopencio Santamaría
Virtas, de la 8 Brigada Mixta, al
décimo Batallón de Transporte Au
tomóvil; tiene cumplidos dieciséis
amesee de permanencia en el frentes
Barcelona, 16 de octubre de 138.
LA. Cordón.
Núm. 20.888
Circular. Exemot. Sr.: He tenido
e. bien disponer que los siete oficia
les y sargento de Intendencia, de
MILICIAS, que figuran en la si_
guiente relación, que empieza con
el capitán D. Luis Sáez Menéndez
y termina can 1 sargento D. Manuel
Medina Carreira, cuyas proceden
cias se indican, pasen destinados a
1-os puntas que se señalan, incorpo
rándose con urgencia y surt'endo
efectos administrativos a partir dela revista del mes, actual.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuiniplimiento. Barce_
lona, 15 de octubre de 1938.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Luis Sáez Menéndez, del Ejétrcito del Norte, al Cuadnol Eventual
del Ejército del Este.
D. Benito López Pérez, del Grupo
1de Tropas de la Dirección, de los
iServicias de Intendencia del Ejérci
to del Centro, al Cuadro Eventuall
del Ejército del Centro.
Tenientes
D. Vicente Cana Pla, del XIII
Cuerpo, de Ejército, a la Jefatura
Administrativa Comarcal de Alba
cete (tiene cuMplida Ia permanen_
cia en frentes).
D. Ramos Fots Gabarda, igual que
el anterior.
D. Víctor Uriszar Ibáñez, del Ejér
¡cito del Centro, a la Jefatura de los
Servicios de Intendencia del XV
Cuerpo de Ejército.
D. Félix Matas Gracia, del C. O.
P. T. I. núm. 2, al) Cuadro Eventual




D. Manuel Medinta Carreira,
Cuadro Eventual del Ejercito del
Centra.
Barcelona,. 15 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm 20.889
Circular. Exorno. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facuili
tativo practicado al teniente de IN
FANTERIA, profesional, D. Jesús
Adán García, de reemplazo) por he_
crido en Madrid, por cuyo documen
to se comprueba que el interesado
se encuentra en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelva a ac
tiva y ,pase destinado al Cuadro
'Eventual del Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para Qu co_
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los veintisiete
oficiales, procedentes de MILICIAS,
de la siguiente relación, que empie
za con D. Daniel Ortiz Pérez y ter
mina con D. Juan del Baño López,
de lois puntos que se indican pasen a
cubrir las destinos señaladas, incor_
,porándase con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. :para su ea
nacimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Tenientes de Infantería ten campaña
D. Daniel Ortiz Pérez, de 42 años,
24 meses de permanencia en el fren
te, herido dos vece 1 y casado; de la
39 Brigada Mixta, al Batallón de Re_
taguardia 'núm. E.
D. Eleuterio Guillén Barruso, de
44 años, 24 meses de permanencia
'en el frente, herido dos veces y ca
sado, con seis hilos, de la 39 Briga
da Mixta, al Batallón de Retalzuar
Idia núm. 1.
D. Anastasio González González,
de 45 años., 25 meses, de perrnanen_
ia en el frente, herido tres veces,
de la 66 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 2.
D. Manuel -Barrios Marín, de 41
años, 19meises de permanencia en
el frente,. enferma y casado, con un
hijo, de la 29 Brizaida Mixta, en
JRatallón de Retaguardia núm. 2.
D. Enrique Encinas1 Sevillano,, de
46 años, 24 meses de permanencia
en el frente y herido, de la 27 Bri_
gada Mixta, al Thltall.r. de Retal.. ar
dia vítn . 4
-
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D. José Riesgo Cano, de 50 años,
23 mieses de permanencia en .el fren
te, enfeimo y casado, con d•.;-s hijos,
ide la. 39 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 5.
D. Diego del) Carpio navarro, de
49 años, 19 meses de permanencia
en el frente, de la 51 Brka.da Mixta,
as.) Batallón de Retaguardia núm. 7.
D. Estanislao Panal Ortega, de 40
años, 21 meses de permanencia en
el frente y herido, de la segunda
,Brigada Mixta, al Batallón de Reta
guardia. núm. S.
D. José 1A;ndralde. Gómez, de 48
años, 24 meses de permanencia en el
grente y casado, de la segunda Bri_
gada Mixta, ad, Batallón -de Reta
guardia núm. 10.
D. Cayetanoi Lledló Juan, de 44
:a-'ños, 24 meses de permanencia en
el frente, de31 Batallón de AmAralla
doras del II Cuenpo de Ejército, ad
-
:Batallón de Retaguardia núm. 11.
D. Eugenio Blanes Romero, de 29
años, 26 meses de Dermianencia en
el frente, entfermo y casado, de la 92
Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm. 12.
D. Valentín, Ornos Díaz, de 38
4afías, 23 meses de permanencia en
el frente, enfermo y casado; con tres
h.los, de la 28 Brigada Mixta, al Ba
- talión de Retaguardia núm.. 13.
D. Rafael Coloos Cervantes, de 50
4años, 26 meses de permanencia Jen
el frente, del Batallón de- Ametra
lladoras :del II Cuerpo de Ejército,
al Batallón de Retaguardia núm. 13.
D. Francisco Izquierdo Flores, de
52 años, 25 meses de permanencia
en el: frente, de lia 47 Brigada Mixta,
al Batallón de Retaguardia núm. 14.
D. Santiago Benito Domínguez, de
34 años, 26 meses de permanencia
en el frente, herido cuatro veces y
Casado, con tres hijos, de la 10 Bri
gada Mixta, al Batallón de Retaguar
dia núm. 17.
D. Francisco Rojo Zu.azo, de 35
años, 24 meses de permanencia en
el frente, herido tres veces -y enfer_
ario, de la 227 Brigada Mixta, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 18.
D. Bonifacio Martín Soriano, de
49 años, 26 tmese-s de permanencia
en el frente, herido tres veces, con
clac° hijos, de la 112 Brigada Mix_
ta, al Batallón de Retaguardia núme
ro 21.
D. José Pérez Beilitrán, de 31 años,
124 meses de permanencia en el fren_
te,iherido, enfermo y casado, con cua
tro hijas, de la 93 Brigada Mixta,
al Batallón de Retaguardia núm. 22.
D. Pascual López Martínez, de 49
años, 25 meses de permanencia -en
el frente, enfermo, de la 149 .Brigada
¡Mixta, al Batallón de Retaguardia
número 23.
1Tenientes de Milicias
ID. Pletdro Vera Guerrero, de 07
años, 22 meses de permanencla en
EL frente, herido dos veces y con dos
hijos, de la 62 Brigada Mixta, al
Batallón de Retacruardia núm. 3.
D. José Semper Gómez, de 34 años,
25 meses de permanencia, en el fren
te, herido y ,^asado, del Batallón de
lAmetralladoras del III Cuerpo de
(Ejército, al Batallón de Rz.ltaguar
•dia núm. 4.
D. Blas Garzón Ruiz, de 49 años,
.26 meses de permanencia en el fren_
te, de la 85 Brigada Mixta, al Bata
llón de Retaguardia, núm. 7.
D. Domingo López Carnero, de 47
años, 25 meses de permanencia en
el, frente, herido y casado, con cuatro
(hijos, de la 48 Brigada Mixta, al
(Batallón cle Retaguardia núm. 8.
D. Manuel Fuentes Expósito, de
140 años, 23 meses de permanencia
,en el frente, herido y casado, con
cuatro hijos, de la 55 Brigada Mixta,
al Batallón de Retaguardia núm. 10.
D. Graciano Farelo Méndez, de 45
años, 26 meses de permanencia en
el frente, casado .y con un hijo, de
la 113 Brigada Mixta, al Batallón de
Retaguardia núm. 11.
D. Cecillaa Alonso Fernández, de
41 años, 23 meses de permanencia
en el frente, herido, enfermo y casa
do, de la 62 Brigada Mixta, al Bata
llón ,de Retaguardia núm. 19.
D. Juan del Baño López, de 48
:años, 18 meses de permanencia en
el frente, enfermot y casado, de la
37 Brigada Mixta, al Batallón del
Retaguardia núm. 23.
Barcelona, 13 de octubre de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 20.891
Circular. Excmo. Sr.: He tonido
a bien disponer que el teniente de
Infantería de MILICIAS don Ramón
Bagán Labrosa, cese en la situa
ción de. disponible gubernativo
que se halla, y piase destinado .94
Cuadro Eventual del Ejército de Le_
vante, inc,orporándose con urencia.
Lo comunico V. E. para CO.-
/-1{}c imi nto y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Cla
taluña, con el que aoompaña certi
ficado de reconocimiento médico
practicado al teniente de MILICIAS
don José Humbert Iniesta, en situa
ción de reemplazo provisional por
herido, con residencia, en esta plaza,
por el que se comprueba se er.cuen_
tra en condiciones de prestar servi
cio, he resuelto vuelva a activo y
pase destinado al. Batallón de Re
taguardia núm. 23, por tener trein
ta y cuatro años ..de edad, llevar
veintiséis meses. de servicio- en el
frente, haber resultado herido dos
veces y iser case.do, con un hijo, in
COTporándose con urgencia y sur
tienda efectos administrativos a par_
tir 'de la revista del presente mcs.
Lo comu.nico a V. E. para Eu co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He rc...suel_
to que b personal de ComplAmento
de INTENDENCIA, que a continua
ción se relaciona, pase a cubrir los
destinos qutb se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree




RELACION QUE SE CITA
Teniente D. Luis Abram Tgrrent,
del Parque de Intendencia de Léri_
.da, a la Escuela Popular de Guerra
de la Región Catalana. (Lleva seis
meses de servicio de frente.)
Suboficial a Salvador Font Sas
tre, del C. R. I. M. núm. 16 a la
Jefatura de los Servicios de Tnten
,dencia del. XII Cuerpo de Ejército.
Sargento D. Fernando Pastor Ruet,
del C. R. I. M. núm. 16. al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebr..).
Otro, D. José Santacana Maseras,
del C. R. I. M. núm. 16, al Cttadro
Eventual del Ejército del Esce.
Otro, D. Niceto Molina. Varea,
ídem ídem.-
Barcelona , 16 de octubre. de 1P38.
A. Colición.
Núm. 20.894
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la relación in
serta a continuación de la orden cir
cular núm. 20.472, de 9 del actual
(D. O. núm. 268), se entienda recti
ficada, por lo que se refiere al te_
niente de MILIOIAS, de Intenden
cia don Edil-mil:do Armengol Qu•er,
en el sentido de que su nombre es
como queda consignado y no Eduar
do, como en aquélla se decía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpflimitento. Barrce





Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disponer que el subteniente
clel enema de INVALIDOS MILI
TARES don Rufino Sánchez Gonzá
lez, pase destinado a prestar servi
cio en el C. R. I. M. núm. 1, con
arreglo a lo dispuesto en la orden
circular núm. 6.257, de 15 de abril
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próximo pasado (D. O. núm. 92),incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E_ para lu co_nacimiento y oummientio. Barce




CirculAr. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el brigada de
Complemento de INGENIEROS don
Caros Velase° Corral, del reemplazo
movilizado de 1935, del Parque Cen
tral, Automóvil del Ejército niírn 1,
pase destinado a la Subinsipeccián deSanidad Militar del Grupo de Ejér_
citos de la zona no Catalana, incor
porándose con urgencia.
Lo ccmunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preoeptuado Jen la orden circu
lair de 22 ide iseptiembipe de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a las ciento cuatro compren
didos en la siguiente. relación, que
empieza con el mayor de Infante_
ría don Sotero Frejo Gámez y ter
mina con el sargento del Cuerpo die
Tren don Raúl Nieto del Monte, pro
oede•tes de Milicias, en los errpleoe
en camtpafía de las Armas y Cuer
pos que se señalan y corn anti_
güteclad que se indica, por P1 tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nociraiento 3r c-unr,lianiento. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
Sefax0r...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
M ayeres
D. Sotero Fred°, Gymez, con rla
antigüedad de 18 abril 1937.
D. Ramón Ortega Sánchez, con la
de 1 agosto 1937.
D. Gregorio Ramírez Pérez, con la
de 31 agosto 1937.
Capitanes
D. Miguel Sánchez Pérez, con 1a
de 31 diciembre 1936.
D. Miguel Socias Pombo, ídero.
D. Manuel Beato López, ídem.
D. _kn.tonia Ruiz Laxa, con ia de
1.3 abril 1937.
D. Vicente Oervera Vela, con la
de 15 abril 1937.
D. Francisco de la Torre Guijarro,
con la de 1 agosto 1937.
D. Antonio Díaz González, íd*--m.
D. Filiberto Delgado Roig, con la




D. José Ruiz Parra, con la de 31
diciembre 1936.
D. Gabriel Hernández Lora, ídem.
D. Jos-é Torres Prados, con la de
15 marzo 1937.
D. Salvador Fernández Luque, cotn
la de 5 abril 1937.
D. Pascual Cal'pena. Juárez, con la
de 13 abril 1937.
D. Alfonso Melero Navarro, con
la de 19 abril 1937.
D. Felisindo Aguado Arroyo, con
la de 27 abril 1937.
D. José Viiana Arrnenteros, con la
de 17 mayo 1937.
D. JteS116 Vergara Fernández, con
la de 1 junio 1937.
D. Julio Martín González, con la
de 2 agosto 1937.
D. Canos Pérez Yáñez, con la de
8 agosto 1937.
D. Miguel Gómez López, con a de
2.3 agosto 1937.
.Sargentos
D. Mateo Sancho Calleja, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Juan Pedro Ort.e.0.-,a Hernández,
ídem.
D. Francisco Pérez Serrano, ídem.
D. Daimacio Pérez Taladmiz, ídem.
D. Mariano Monge, Fernánde7, íd.
D. Manuel Amaro Osuna, ídem.
D. Francico Barranco García, íd.
D. Sebastián Manglano Bronte, íd.
D. Arcadio Jiménez Rodríguez, íd.
D. José Fernández Gabiri a , ídem .
D. Gumensindo Nieto Soria, con
la de 15 enero 1937.
D. Miguel Núñez Castelo, con la
de 20 enero 1937.
D. Pedro Guerrero CabreraCon,
la de 1 febrero 1937.
D. Aniceto Pérez Rodríguez, con
la de 1 marzo 1937.
D. Cecilia Márquez Pérez, ídem.
D. Valieriano Hernández Pérez, con
la de 15 marzo 1937.
D. Honorato Chico Dávila, con la
de 1 .abril 19.37.
D. Hemenegildo Silvestre Albero,
ídem.
D. Daniel Moraño Sánchez, con la
de 14 abril 1937.
D. Mariano Rodríguez Rodríguez,
ídem.
D. Martín Bardella Portell, con la
de 23 abril 19.37.
D. Julián Caballero González, con
la de 1 mayo 19.37.
D. Antonio Navarro Pomares, ídem.
D. 'fosé Cfnzále Piloña, ídem.
D. Francisco( Garzón Trapero-, con
la de 13 mayo 1937.
D. Sandalio Roche Domingo, con
la de 31 mayo 1937.
D. José Lélpez Allmendros, ecn la
de 1 junio 1937.
D. Claudio Nieto Arpolo, ídem.
D. Aurelio Pérez Tejedor, con la
de 25 junio 19,37.
D. Juan Herráiz Muñoz, con la
de 114 julio 1937.
D. Emilio Gómez Cavedo, 2on
de 16 julio 1937.
D. O. NUM. 212
D. Gabino Marina Navarro, con la
de 17 julio 1937.
D. Francisco Fajardo Navajas, con
la de 21 julio 1937.
D. Fernando González Garcíq,
la de 23 julio 1937..
D. k4ndrés Vengara Fernández. con
la de 25 julio 1937.
D. Lucio Nieto Redondo, con la
de 28 julio 1937.
D. David Cervera Castellote, con
la de 1 agosto 1937.
D. Bernardo Carballo Barrios, íd..
D. Ma.nuel Cantas Montes, ídem.
D. Juan Cabruja Aparici, ídem.
D. Anselmo González Gor7 ález,
ídem.
D. Feliciano Gordillo M.oyano, íd.
D. Tenencia Pérez García, ídem.
D. José Pérez Gay, ídem.
D Feliciano Alvarez Ordóñez, con
la die 4 agosto 1937.
D. José Cruz Gutiérrez, con la de
8 agosto 1937.
D. Ramón Latorre Redolat, cola
la de 10 agosto 1937.
D. Fernando <largues Cerdán, con
la de 14 agosto 19.37.
D. Máximo. Lillo González, ídem_
D Fermín: Maruga.1 Escribano, con
la de 15 agosto 1937.
D. José Checa Poncorbo,
D. Jorge Giral Morata, con :a 24
agosto 1937.
D. Ignacio Antrás Rodríguez, con
la de 25 agosto 1937.
D. Francisco Vázquez Barón, con
la de 26 agosto 1937.
D. Baudelio Sánchez Vallecille,
con la de 31 agosto 1937.
D. Juan Rodríguez Rodríguez., íd.
D. José Gargano Jimeno, ídem.
D. José Cervantes ,Terez, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Antonio Basc.oi Corchado, ídem.
D. Gonzalo Rudiño, Castro, idean.
D. Francisco Valenzuela Medina,
ídem.
D. Paulino Vergara•Jiménez, ídem.
D. Aquilino Alvarez Fernández, id.
D. Antonio Rodríguez Castillo, íd.
Teniente
D. Manruel Iriarte Andrés, eon la
de 1 !septiembre 1937.
ARTILLERIA
Sargentos
D. León López García, con. la an
tigüedad de 1 septiembre 1937.
D. José Pau Palacios, ídem.
D. Rafael Ferriz Angel, con '
1 agosto 1937.
*
D. José Luque Herencia., ídem.
INGENIEROS
Toniente
D. Francisco M ingoranee G onzá




D. Justo Serrano Oliver, con la
de 1 junio 1937.
D. Fernando Martín Hernández,
con la de 18 julio 19.37.
D. Angel Luengo Blázquez, con la
de 19 agosto 1937.




D. Luis Ruiz Flores, con la anti
güedad de 1 ,marzo 1937.
Sargento
D. Eladio Fernández Cruz, cen la
de 17 agosto 1937.
SANIDAD
Ten¡ente
D. Danieb Aloy Campos, con la an_
tigüedad de 31 mayo 1937.
Sargentos
D. Mariano Muñoz Cebrián, con
la de 14 mayo 1937.
D. Francisco F•orment Toribio, con
la de 6 agosto 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. José Rodríguez, López, con la
antigüedad de 1 mayo 1937.
Sargentos
D. Mariano Amieba Alvarez, can
la de 1 julio 1937.
D. Raúl Nieto del Monte, con la
de 31 diciembre 1936.
Barcelona, 11 de octubre de 1938.-
A. Cordón.
'Núm. 20.898
Circular. Excmo. Sr.: Can arre_
glo a lo preceiptuado en la ordela cir
cular de, 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he 'resuelto con
firmar a los dieciocho comprendidos
en la siguiente relación, que empie_
za con eh mayor de Infantería (muer
to en campaña), don Victarino Fer
nández Ancha y termina con el te
niente de Artillería don José María
Navarro López, procedentes de Mili_
ciais, en los empleos en campaña de
las Animas que se indican y con la
antigüedad que se menciona, duran
te el tiempo de duración de la mis
ma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baree_








(muerto en campaña), con la anti
güedad de 8 febrero 1937.
Capitanes
D. Oonrado Bru Granen, con
de 31 diciembre 1936.
D. Octavio Alegre Juan, con
de 12 enero 1937.
Tenientes
D. Miguel Hervás Olmo, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Cristóbal Santos Ramírez, íd.
D. José Riquelme Marcos, Ideim.
D. •Anzel Encinas Amor, ídem.
D. ElGy Salrviatierra Medina, ídem.
D. Juan Gámez Esteban, ídem.
la
la




D. Francisco Benavides Díaz, con
la de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Ruperto Pérez Martín, con la
de 31 diciembre 1936.
D. José Valer° Barrachina, ídem.
D. Alonso Gandía Gómez, ídem.
D. Miguel Cobo Coronado, Icklm.
D Rafael Soriano Gómez, ídem.
D. Francisco Sánchez Roda, ídem.
ARTILLERIA
Teniente
D. José María Navarro López, con
la antigüedad de 2 abril 1937.
Barcelona, 13 de octubre de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 20.899
Circu Iar. Excmo. ,Sr. : Con arre
glo a lo pre,ceptuado en. la orden cir
culara de 22 de s,er,ptierníbre de 1937
(D. O. núm. 229), he resueilto confir_
mar a los veintisiete comprendidos
en la siguiente relación, que empie
za oon el mayor de Infantería don
Salvador Alvarez de T.ofliedo y Torres
v termina con el sargento de Sani
'dad Militar don. Antonio Claro Díaz,
procedentes de Milicias, en lets emt
picos en campaña de lac, Armas y
Cuerpos oue se mencionan, con la
a•ntigüeclq.d que se indica y por el
tiempo( de duración de la misma.
Lo cnmunico a V. E'. parai
nocimiento y cumplimiento.






RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayorlet
D. Salvador Alvareí- de l'oled° y
Torres, con de4 1.3,1
enero 1937.
D. José Cl-ieón Martín, oon la de
2 febrero 1937.
Capitates
D. Justo Saniélix Santamaría, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Gil Vila,, ídem.
D. José Cameselle Méndez, con la
de 1 marzo 1937
D. José Plata Caballero, con la de
11 julio 1937.
1 eniAntes
D. Vicente Alaban Vendeguer. con
la de 31 diciembre 1936.
D. Enrique Tirado Cabos, ídem.
D. Antonio Sánchez Galán, ídem.
D. Luis Sanz Asen,sio, con a de
1 febrero 1937.
D. Juan López Juan, con la de 7
febrero 1937.
D Alberto Galbefío Rivas, con la
de 15 febrero 1937.
D. Luis Cárdenas Muñoz, con la
de 27 febrero 1937.
D. Antonio Pérez Alons.o, ron la
de 1 mamo 1937.
D. Ismael López de Sancho, con
la de 10 julio 1937.
Sargentos
D. Enrique Rovira Cabal, con la
de 31 dicienYbre 1936.
D. Alejandro Martínez Torrero,
con la de 1 cheira 1937.
D. Francisco Ríos Sedefio, con la
de 11 enero 1937.
D. Juan Narbona Torres, con la
de 1 febrero, 1937.
D. Roberto Cremades Maica.s, con
la de 7 febrero 1937.
D. Gaspar Carmona Lozano, con
la de 7 junio 1937.
D. Manuel Alegría Arnau, con la
de 1 septiembre 1937.




D. José Aragón Benítez, con 'a an
tigüedad de 1 enero 1937.
ARTILLERIA
Tenientes
D. Cayetano Juan Rodríguez Utri_
lla. con la antigüedad de 2 abril
1937.
D. Faueto del Río Benavent, íd.
SANIDAD
Sargento
D. Antonio Claro Díaz, con la an
tigüedad de 1 septiembre 1937.
Barcelona, 13 de octubre de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 20.900
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preeeptuado en la orden cir
cular de 22 de setptiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he relsuelto con
firmar a los cuatro comprendidos en
la siguiente relación, que empieza
con el. mayor D. Antonia de la Ca_
sa Hernando y termina con el sar
gento D. Enrique Galiano‘ Gracia,
procedentes de Milicias, en los em
pleas en Campaña del, CUERPO DIE
TREN y con la antigüedad que le
indica, por el tiempo de duración de
mima, quedando sin efecto las
equiparacioncs con que fueron con
firmados anteriormente en e «Dia
rio Oficial» de este Ministerio por
haber .cumplido lo que precentila la
orden circular núm. 15.584, de 4 de
agosto! último (D. O. núm. 209\,.
•
Lo comunico ,a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Mayor D. Antonio de la Casa Her
nando, con 1 antigüedad de 13 de
mgirPzo de 1937.
Capitán D. Antonio Muñoz Díaz,
con la de 1 de marzo de 1937.
Teniente D. Angel Melga Pérez,
con la misma.
Sargento D. Enrique Gaaiano Gra
cia, con la de 14 de mayo de 1937..
Barcelona, 13 de octubre de 1938.
A. Cordón.
MIERCOLES 19 DE OCTUBRE
Núm. 20.901
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la ordPn
circular de 22 de septiembre de icn7
(D. O. núm. 22q), he resue lto con
firmar a los 62 comprendidos en
l-a siguiente relación, qiL en:pieza
con el capitán de Infantería don
Agapito Campos Martín y termina
con el sargento de Sanidad Militar
D. Casimiro Rodríguez Rodríguez,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña de las Armas y
Cuerpo- que se señalan y con la
antigüedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERLk
Capitanes
D. Agapito Campos Martín, con
la antigüedad de -u diciembre ro?6.
D. .kntonio González García, con
la misma.
D. José Fernández Martín, con
la de I febrero Tem-.
D. Francisco Beneroso Moreno,
con la de Do febrero
Tenientes
D. Aurelio García López, con la
de Ir diciembre icy;6.
D. Manuel Liza,9,-a Panivino, con
la misma.
D. Máximo Gil Cordero, con la
misma.
D. Manuel Adame Gallego, con
la misma.
D. Gustavo Rodríe-uez
con la de i febrero icy;7.




D. Andrés Ballesteros García,
con la de 2 abril
D. Salvador Pecharromán Pero
sanz, con la de o agosto Ierrr.
D. Ignacio Durán Jiménez, con
la misma.
D. Manuel Alcalde Machuca, con
la de i septiembre
Sargentos
D. Luciano Suero Pérez, con la
de diciembre Tcr,6.
D. Federico Maqueda Arce, con
la misma.
D. Miguel Valdivielso Sáez, con
la misma.
D. Ramón Flores Gil, con la mis
ma.
D. Florentino Peña Solera, con
la misma.
D. Gerardo Marín Rodríguez,
con la misma.
D. Decoroso Domínguez Carrete-.
ro. con la misma.




D. O. NU1I. 272
D. Basilio Izquierdo Felipe, con
la misma.
D. Angel Pérez Díaz, con la mis
ma.
D. Manuel Gurumeta Pérez, con
la misma.
D. Miguel Collado Rublo, con la
de febrero i7n1.
D. Miguel Peña López, con la
misma.
D. Luis Rofes Costa, con la
misma.
nD. Antonio Ortega Sevillano, co
la misma.
D. Lamberto Escudero Pecharro
mán, con la misma.
D. Manuel Ramírez Torres, con
la misma.
D. Diego Cuenca García, con la
misma.
D. Antonio Simón Gómez, con
la misma.
D. José Arana Luz, con la mis
ma.
D. Vicente Puig- Pastor, con la
misma.
D. Antonio Brito Martínez, con
la misma.
D. Cristóbal Gómez Pérez, con
la de lo febrero ic1-27.
D. Victoriano García Abad, con
la de septiembre 1937.
D. Juan DomínEruez Rodríguez,
con la misma.
D. Rufo López Izquierdo, con la
misma.
D. Ap-ustín Pérez Hernández, con
la misma.
D. Antonio Borrego Andrino.
con la misma.
D. Manuel Fernández Martínez,
con la misma'
D. Antonio López Armario, con
la misma.
D. Juan García Catela, con la
misma.
D. Miguel Alonso Castellot, con
la misma.
D. Manuel narcía Peguero, con
la misma.
D. Carlos Teiero Fernández, con
la misma.
D. José Bel Balada, con la mis
ma.




D. José Bueno Barros. con la an
tigüedad de 20 agosto icy-;7.
Sargentos
D. Francisco Arencón Wzquez
con la de diciembre iq-;6.
D. Mariano Rivero Pascual, con
la misma.
D. Maximino Doñoro Lozano, con
la misma.
D. Luis Amat Torres, con la de
septiembre ro17.
D. Juan Sevilla Martínez, con la
misma.





15. Pio A—ramunt Pepío, con la
antigüedad de septiembre 1937.
D. Juan Vilá Llodríguez, con la
misma.
D. Jesús Mira Carbone!!, con la
misma.
D. Casimiro Rodríguez Rodrí
guez, con la misma.
Barcelona, 12 de octubre de iq;8
A. Cordón.
Núm. 20.902
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuel
to confirmar a los veinte compren
didos en la sip-uiente relación, que
empieza con el capitán de Infante
ría D. Faustino Moro González y
termina con el sargento de Ingenieros D. Federico Martínez Erqui
cia, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña de las 'Armas
que se señalan y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de d-1-
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su CO
noLimiento y cumplimiento. "Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Faustino Moro González (des
aparecido en campaña), con la an
tig-iledad de -u diciembre iq-;6.
D. Nemesio Urra Iñigo (desapa
recido en campaña), con la misma.
D. José Pérez Mig-uelez (desapa
recido en campaña). con la misma.
D. José Abad Redríguez (des
aparecido en campaña), con la de
enero io-27.
D. Manuel Mesonero Sánchez
(desaparecido en campaña), con la
de II marzo '9;7.
D. Luis Páramo Rodríguez (des
aparecido en campaña), con la de
2 mayo
Tenientes
D. Julián Barrio Corada (desapa
recido en campaña), con la de
enero 1937.
D. Aurelio Moreno Sáez (desapa
recido en campaña), con la de 2
febrero ic)-17.
D. Aurelio Pérez Rollón (desapa
recido en campaña), con la de 4
febrero icy-z7.
D. José Lu:s López Alvarez (des
aparecido en campaña), con la de
J abril r9.17.
D. José María Fernández Fernán
dez (desaparecido en campaña), con
la de 4 mayo
. D. Antonio Bravo González (des
apare,ido en campaña), con la de
16 mayo Ic17.
D. O. NUM. 272
y
MIESOOLES 19 DE OCTUBRE
Sargentos
D. Pablo Díez González (desapa
recido en campaña), con la de 4
febrero 1937.
D. Ano-el Alonso Caván (desapa
recido en campaña), con la de iz
febrero 1937.
D. Juan Díaz Roldán (desapa




D. Saturnino Pérez Bezanilla
(desaparecido en campaña,, con la
antigüedad de 3.1_ diciembre J936.
INGENIERO
apitán
D. Julián Gurría Cuevas (desapa
recido en campaña), con la anti
güedad de q enero 1937.
D. Luis riernández Hernando
(desaparecido en campaña), con la
de 1 iunia 1q37.
Sargentos
D. José López Recio (desapareci
do en campaña), con la de lo ju
nio 1937.
D. Federico 'Martínez .Erquicia
(desaparecido en campaña), con la
de 3 julio .19_7.
Barcelona, 12 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 20.903
Circular. Excmo. Sr.: Con arre_
glo a lo preceptuatdo en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. ,núm. 229), he resuelto con
firmar a los dieciocho comprendidos
en la siguiente relación, que empie
za con el capitán de Infanteria don
Pedro Serra Porta y termina con ea
mayor del Cuerpo de Tren don Ma
riano Gámez Martínez, procedentes
de Milicias, en los empfleos en cam_
gaña de las Armas y Cuerpos que
se señalan y con la antigüedad que
se indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a. V. E. para 5'u có.-
nacimiento y cumplimiento. Barce




RELACION nuE SE CITA
INFANTERTA
Capitanes
D. Pedro Serra Porta, con la an
tigüedad de 31 diciembre de iP36.
D. Oecillio: Martín Gutiérrez, con
la de 15 enero 1937.
D. Juan Zamora Gutiérrez, con la
de 1 febrero 1937.
Teniente
D. Rafael Monteagut Martínez, con
/a antigüedad de 31 diciembre de
1936.
Sargentos
D. Eduardo Picaza Pico, eon la
antigüedad de 31 diciembre de 1936.
250
D. vioente Doménech Sabat,r, con
la de 22 en.4-3-.9 1937.
D. Antonio ;Díltz Plaza, con la,
de 29 enero 1937.
D. Juan Ruiz Espinar, can la de
1 febrero 1937.
D. Juan Ptlanesas Pujiula, con la
de 1 mayo 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. Ricardo Arrieta Morales, con
la antigüedad de 1 agosto 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Juan Vila Comas, can 1.a an
tigüedad de 1 enero 1937.
Tenientes
D. Juan Chico Carretera, con la
antigüedad de 31 diciembre .le 1936.
D. Juan José Pedrazo Camarena,
con la misma.
Sargentos
D. Juan Domínguez Sánchez, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
José Martínez Páez, con /la
misma.
D. Telesforo Muñoz Espada. con
la misma.










Barcelona, 12 de octubre de H38.
A. Cordón.
Núm. 20.904
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que la relación que sigue a la
orden circular de 8 de enero Ttimo
(D. O. núm. 15, página 157, colum
na tercera), en la que figura el te
niente de Infantería D. Pablo Char
neca de Sancha, se entienda rectifi_
oada en el sentido de que el mismo
pertenece al Arma de INGENIEROS,
por haber estimado así dicha rt e ti f
cación el presidente de la Comisión
Revisora.
Lo comunico a V. E. para n co
nocimiento y' cumtplimientn. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que la reilación que sigue a la
orden circular de 7 de enero último
(D. O. núm. 15, pág. 156, columna se
gunda), en la que figura lel teniente
de Infantería D. Francisch Antonio,
Romero Mulero, se entienda rectifi
cada en el sentido de que pertenece
al Arma. de Ingenieros, por liaber
estimado Ebsí dicha rectificación el
presidente de la Comisión Revsora.
Lo oomunico a, V. E. para F.u cot
nocimie-nto y cumplimiento. Barce






Circular. •Excmpo. Sr.: He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular núm. 19.675, de 28 del
pasado (D. O. núm. 257), en la que
figura el teniente de Infantería don
Bartolomé Bibiloni Mas, se entienda
rectificada en el sentido de que per_
tenece al Cuerpo de Intendencia.
Lo comunico a V. E. para su co
rbocimiento. y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 13.715, de 17 de julio
último (D. O. núm. 185), en la que
figura el teniente de Intendencia
don Isidoro Bahioyo Gama, se en
tienda rectificada en el sentido de
que el mismo se llama D. isi doro
Bohofyo Gama.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He reeuel_
to que la relaoión que sigue a ia or
den circular núm. 9.820, de 31 de
mayo último (D. O. núm. 137), en la
que figura teniente de Sanidad
don Justo Azúa Ailsiola, se entienda
rectificada en el sentido de que per
tenece bal ¡Cuerpo dk, :INTENDEN
CIA, por haber estimado así dicha
rectificación el presidente de la Co_
misiÓIT Revisora.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re.suel
to que La relación que sigue a la or
den circular núm. i.466, de 2 de
abril último (D. O. núm. 81), Pn la
que figura el sargento de Infantería
don Julián Sánchez García, se en
tienda rectificada en, el sentido de
MIRROOLES 19 DE OCTUERE
que el mirtima se llama D. Julián
García Sánchez.
Lo comunico a. V. E. para su oo_
nacimiento y. cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las instancias promovidas por los
auxiliares de Farmacia D. Pedro
Mata Pons v D. Pedro Gibert Prim,
he tenido a bien concederles la ca
tegoría de practicantes provisiona
les de Farmacia Militar, por el
tiempo de duración de la campaña
v con arreglo a lo preceptuado en
la orden circular de 23 de octubre
de 1936 (D. O. núm. 221, pág. 206,
columna terceral. siendo destina
dos a la Farmacia de la Comandan
cia Militar de Barcelona y a la
Agrupación Hospitalaria de Gero
na, respectivamente, adonde se in
corporarán con urgencia, surtien
do efectos administrativos esta dis
posición a partir de primero del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en la
orden circular de 31 de julio de
19:6 (D. O. núm. 170, pág. 212,
columna tercera), ampliado en la
de 28 de mayo de 1937 (D. O. nú
mero 139, pág. 593, columna ter
cera), he tenido a bien conceder el
empleo de teniente médico provi
sional del Cuerpo de Sanidad Mili
tar, por el tiempo de duración de
la campaña, a los médicos civiles
que figuran en la siguiente rela
ción, quedando confirmados en los
destinos que actualmente tienen
asignado cada uno, y que se citan.
Surte efectos administrativos esta
disposición a parti: de primero del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P.
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
D. Eulogio Silvestre Alcalde de
Baeza, de la 51 Brigada Mixta
■11.1
D. O. NUM. 272
(destinado como soldado médico
por orden circular núm. 15.962, de
15 de agosto último, D. O. núme
ro 214, al Ejército de Andalucía,
con el nombre de Eulog-io Silvestre
Alcaide).
D. Ramón Iglesias Riera, de la
93 Brigada Mixta.
D. Juan Oliveras Llagostera, de
la 120 Brigada Mixta (destinado
como soldado médico al Ejército
del Este por orden circular núme
ro 11.262, de 19 de junio último,
D. O. núm. 1s4).
D. Rafael Bailén González, de la
136 Brigada Mixta.
D. José Torelló Creus, de la 138
Brigada Mixta.
D. Juan del Olmo Martínez, de
la 203 Brigada Mixta ',(destinado
como soldado médico al Ejército
de Levante por orden circular nú
mero 14.186, de 25 de julio últi
mo, D. O. núm. 191).
D. Ramón García Garrido, de la
221 Brigada Mixta (destinado como
soldado médico por orden circular
número 13.463, de 14 de julio úl
timo, D. O. núm. 182).
D. Luis Castañeda Chornet, del
Batallón de Ametralladoras de la
39 División (destinado al Ejército
4zle Levante corno soldado médico
por orden circular núm. 14.186, de
25 de julio último, D. O. núm. 191).
D. Ramón Montserrat Lleonart,
del Batallón de Vías y Obras de
Ferrocarriles núm. 2.
D. Pedro Maza Subirats, del
Ejército del Este, psiquiatra de
sector (destinado como soldado
médico por orden circilar número
18.2o3, de Do de septiembre últi
mo, D. O. núm. 240).
D. José Masferrer Oliveras, del
Ejército del Ebro, jefe de equipo
quirúrgico (destinado como solda
do médico por orden circular nú
m;:(& 18.559, de 14 de septiembre
último D. O. núm. 243).
D. Ramón Xandri Oliveras, del
Ejército del Ebro, equipo quirúrgi
co del doctor Casadevall (destina
do como soldado médico por orden
circular núm. 18.559, de 14 de
septiembre último, D. O. número
243).
D. José María Goñi. Domínguez,
del Ejército del Ebro (destinado
como soldado médico por orden
circular núm. 18.3°5, de 12 de sep
tiembre último, D. O. núm. 240).
D. Emilio Amat Carreras, del
Ejército del Ebro (destinado como
soldado médico por orden circular
número 18.557, de 14 de septiem
bre último, D. O. núm. 243).
D. Julián Sala Lliort, del Ejército,
del Centro (equipo quirúrgico del'
doctor D. Fermín Tamames).
D. José Margareto Vázquez, der
Ejército de Extremadura (destina
do como soldado médico por orden
circular núm. 18.563, de 16 de sep
tiembre último, D. O. núm. 243).
D. Juan Antonio Gozálvez
chez, del Ejército de Extremadura
(destinado como soldado médico
por orden circular núm. 18.563, de
16 de septiembre último, D. O. nú
mero 243, con el nombre de Juan
Gonzálvez Sánchez).
D. Adolfo Azoy y Castañé, de
((Al Servicio del Arma de Avia
ción».





Circular. Excmo. Sr.: En vista
del certificado del reconocimiento
facultativo practicado al capitán
asimilado, de INGENIEROS D. En
rique Pagés Cañiz, de la Comandan
cia de Ingenieros del XI Cuerpo de
Ejército, por el que se comprueba
que ha sido declarado inútil to
tal para el servicio militar, he re
suelto cause baja en el Ejército por
fin del mes de febrero del corrien
te año, quedando sin efecto la asi
milación que en dicho empleo se le
concedió por orden circular de 17
de septiembre de 1937 (Di. O. nú
mero 226) y en la situación militar
que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : En vista
del certificado del reconocimiento
facultativo practicado al capitán
asimilado, de INGENIEROS don
Francisco Morente Girón, del Ba
tallón de Vía y Obras de Ferroca
rriles núm. 1, por el que se com
prueba ha sido declarado inútil to
tal para el servicio militar, he re
suelto cause baja en el Ejército por
fin del presente mes, quedando sin
efecto la asimilación que en dicho
empleo se le concedió por orden
circular de 4 de junio de 1937
D. O. NUM. 272
MIERCOLES 19 DE OCTUBRE
(D. O. núm. 138) v en la situación
rdlitar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En vista
¿el certificado del reconocimiento
facultativo practicado al sargento
de Complemento de INGENIEROS
D. Julio Herráiz Regúlez, con des
tino en el Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante, por el que se com
prueba que ha sido declarado in
útil total para el servicio militar,
he tenido a bien disponer cause baja
en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de octubre de 1938.
P• D••
A. UoRDÓN
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Núm. 20.915
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder al teniente coronel
de CABALLERIA D. Mauricio Sán
chez de la Parra Rodríguez, la pen
sión de cruz de la disuelta Orden
de San Hermenegildo, con la an
tigüedad de 5 de mayo de 1937,
fecha en que cumplió los plazos
reglamentarios sin notas, pensión
que empezará a percil):r desde pri
ri.ero de junio sigu:ente.
Lo comunico a V. E. para su co
Tiocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto conceder al mayor de IN
FANTERIA D. Miguel Pardo Mo
ya, la pensión de cruz de la di
suelta Orden de San Hermenegildo,
con la antigüedad de primero de
julio de 1936, fecha en que cum
plió los plazos reglamentarios y
pensión que empezará a percibir
a partir de la fecha que se acaba
dec'tar.
Lo comunico a V. E. para su co
nochniento y cumplimiento. Barce




PASE A OTRAS ARMAS
Núm. 20.917
Circular. Excmo. Sr. : Habiendo
causado alta en el Arma de Avia
ción el sargento de ARTILLERIA
D. ,Andrés Pérez Román, de la
D. C. A., he tenido a bien dispo
ner que el interesado cause baja
definitiva en la escala de su pro
cedencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. b.r.: De confor
.nildadi con. las propuestas eleva.cias
a favor del personal oei, EjéteDro y
Marina que figuran en la siguiente
relación, que empieza con don Juan
Sobiert Poith y termina con don Ro
berto Estela Uastrovido, este Minis_
terio ha ¡resuelto .concederiles la Meda
lla del Deber, como: recompensa a
su distinguida actuación durante la
actual .campaña y llenar las condi
ttjiones determinadas en la norma
sexta de la orden circular número
7.002, de 24 de abril último (D. O. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
De la Flotilla de Defensa de Costas
Jele de Estado Mayor, clon Juan
Sobier Poith.
Maestre, don Mariano Salas Mar
tínez.
Maninero, don losé Nugeiras Ma
riño.
Otro, don Pedro Guiño Sáiz
Cabo de mar, don Gabriel Albió
Malaciá.
De las fuerzas de la D. fl.A.
ISargento, don Isidoro Feraández
Alharnbra.
'Soldados donl Roberto Estela, Cas
trovádo.
Barcelona, 14 de octubre de 138.
A. C<idón.
Núm. 20.919
Circular. Excmo. Sr.: De c._)nfor_
iniciad con la propuesta forrnill_wia
a favor del capitán de INFANTE
RIA, en campaña, prorkdente de
'idas, don Gésiar Español García,
he resuelto concediew al mismo la
Medalla del Deber, corno rec,mpen
sa a su disting.ulda actuación en las
opteracienes llevadas a cabo €n el
2(ji
sector del Ebro, y llenar las c:›ndi_
ciones, determinadas en nenrna
sexta de la orden circular numero
7.002, de 24 de abril último. (D. O. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ruimplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Vista !a pro
puesta formulada a favor del capi
tán idei INFA_NTERIA, ,profesional,
don Luis Fresno Jabardo, he resuel_
ito 'conceder al mismo la
del Valor, con la pensión anual de
750 pesetas duranrte eincot años, a
percibir desde el primero de noviem
bre próximo, corno Decomipens.a a su
¡distinguido com1-4ortamiento en di
versas operaciones de guerra desde
el principio de la actual campaña,
hasta el 22 de abril último, todo ello
en armonía con 'lo determinado en
las normas séptima y octava de la
orden circular núm. 7.002, de del
mismo mes (D. O. -núm. 101).
-Lo comunico a V. E. para su co
nocimientol y cumplimiento. harce_




Circular. Excmo. Sr.: De c-onfor
midad con la propuesta formulada
a favor del capitán. de. INFANTE_
RIA, profesion.al, don José Martí
nez Miontalván, he resuelto conoe
der al mismo el empleo de mayor
de .su Escala, como premio a su
distinguida actuación en diversas
operaciones de guerra durante 'a ac
tual campaña, aisignándole en su
llueva categoría Slia antigüedad de
22 die abril último, de conformidad
con lo dispuesto en la norma octava
transitoria de las dictadas pryr or_
den ciircular núm. 7.002, de 24 del
mismo mes (D.. O. núm. 101), que
dando cancelados con esta recomen
sa todos las méritas contraías por
el interesado hasta la indica.la fe
cha de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimienko. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De ccnfor
midad con la propuesta formulada
a favor del capitán de INFANTE
RIA, profeGional, don Pedro Guar_
dia. Hernández, he resuelto conce
der al. mismo el empleo de mayor
de su Escala, como remmpensa a su
distinguido comportamiento en di
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versas operacionez de guerra du_
rante la actual campaña, asignán
dole en su nueva categoría la anti.
güedad de 22 de abril último, en ar
monía con lo que preceptúa la nor_
ma octava transitoria de las d'eta
das por ordie.n circular núm. 7 002..
de 24 del mismo mes (D. O. rúme
rol 101), quedando cancelados con
esta recompensa todos los inéritos
cocntraídos pofn el interesado hasta
el 22 de abril primeramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: De. confor
midad con la propuesta formulada
a favor del capitán de Infantería, de
MILICIAS, don Ildefonso García Ga
vilán, he resuelto conceder al mis,
mo el empleo de mayor de su Es
cala, como recompensa a su ditstin_
guido comtpartarniento en diversas
operaciones de guerra durante :a ac
tual campaña, asignándole en su
nueva categ,oría la aintigüedad de 22
de abril último, en armonía con lo
que dispone la norma octava t:ansi
toria de las dictadas por ard:u cir
cular n-úm. 7.002, de 24 del mismo
mes (D. O. núm. 101), quedando can
celados con esta recompen-sa todos
Uos rneritcs contraídos por el inte_
resado hasta el 22 de abril x,-,rirnera
mente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. l'arce





Circular. Excmo. Sr.: De «,r:for_
midad con la propuesta formulada a
favor del teniente de INGENIEROS,
en campaña, procedente de Mlicias,
don Clemente Nieto Lozano, h.(3 re
sudto conceder al mismos el tnpleo
de capitán de su Escala, como pre
mio a su distinguida actuacif-,n en
las etpernaciones realizadas para 0.
paso del río Ebro, asignándole en
su nueva categoría la antigüedad de
primero de agosta último, en armo
nía con lo que dispone la norma
11 de `las aprobadas por orlen cir_
ciliar núm. 7.002, de 24 de ahr'l pa
sado (D. O. núm. 101), quedando can
celados COQ) esta recompensa todos
los. méritos contraídos por el :nte
rElsado hasta ffn del mes de agona
prime.raimente mencionado.
Lo comunico a V. E. para s-u co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propuesta formut:ada
a favor del teniente asimila'-1, de
INGENIEROS, dan Aurelio Barbero
Moya, he resuelto conceder al
mo el empleio de capitán asimilado
de it-In Pscala, como premio a !su
Idistiinguido comportamiento en ¡di
versas «ofperaciones de guerra ciaran_
te la actual campaña y las llevsIdas
a cabo en el sector del Ebro, asig
nándole en su nueva categoría la
anteidad de 22 de abril último,
en armonía con lo que preceptúa la
norma octava tran,sitoria de las elle
tadas por orden circular núm. 7 002,
de 24 del, mismo mes (D. O. núme
ro 101), quedando cancelados .con es
ta crecompensa todos los mériteS con
traídos poal el interesada hasta fin
del mes de agosto pasado.
Lo colmunico a V. E. para su co
nocirniento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Aproban
do lo propuesto por el Comandante
Militar de Valencia, he resuelto que
el capitán de INFANTERIA, pro
fesional D. José Enríquez Martínez,
del.Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura, pase a la situación
de reemplazo por herido, a partir
del día 23 de agosto último y con
residencia en Madrid, por hallarse
comprendido en el artículo 48 de
las instrucciones aprobadas por or
den circular de 5 de junio de "905
(C. L. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: A prrpues
ta del Ocaniandantie Militar de Ca
taluña, he tenido a bien disponer
que el, capitán de INFANTERIA, en
campaña, precedenbe de Milicia,s,
don José Calero Jordá, de la 60 Bri
gada Mixta, pase a la situacion de
'reemplazo por herido, a partir - del
día 30 de septiembre último y con
residencia en Calella (Gerona, co_
mio ccmprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo 001111111ár,O, a V. E. pexa
nocimiento y cump Iimiento.







Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Jefe del Ejército del Cen_
tro, de 26 del mes próximo pasa
do, dando cuenta de haber decla
rado con carácter provisional, en
situación de reemplazo por enfermo,
a partir de la indicada fecha y con
residencia en Madrid, al capitán
médico provisional D. Francisco Vi
llalobos Valdivia, con destino a las
órdenes del expresado Jefe, he re
suelto aprobar dicha determinación,
con arreglo a las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de _igo5 (C. •L. núm. 'o')
y hallarse comprendido en la orden
circular núm. 7.673, de 3 de mayo
último (D. O. núm. •o), quedando
sometido a la norma segunda de
la de 28 de abril de 1937 (D. O. nú
mero I' 1).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de octubre de 1938.




Circular. Excmo. Sr.: Aproban
do lo propuesto por el Comandante
Militar de Murcia, he tenido a bien
disponer que el teniente de INFAN
TERIA, en campaña, D. Pedro Ju
lia Bruguera, del Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura, pase
a la situación de reemplazo por he
rido, a partir del día primero de
septiembre último y con residencia
en Tarrasa (Barcelona), por hallar
se comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de 19o5
(C. I. núm. Io").
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta del Comandante Militar de
Valencia, he tenido a bien disponer
que el teniente de INFANTERIA,
en campaña, procedente de la Es
cuela Popular de Guerra, D. José
Caballero Castillo, de la _i_o7 Bri
gada Mixta, pase a la situación de
reemplazo por herido, a partir del
día 18 de agosto último y con re
sidencia en Gandía (Valencia), co
mo comprendido en el artículo 48
,s,
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de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, en campaña,
procedente de Milicias D. Fernando
Lista Herranz, en situación de re
emplazo provisional por herido en
Barcelona, siga en la misma situa
ción en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circiaar. Excmo. Sr.,: A pro
puesta del Comandante Militar de
Cataluña, he resuelto que el tenien
te de INFANTERIA, en campaña,
procedente de la Escuela Popular de
Guerra D. I..(7,1¿!cio Podríguez Zu
billaga, de la Do Brigada Mixta,
pase a la situacón 1,.e reemplazo
por herido, a parCr del día 30 de
1.ilío último y con residencia en
Barcelona, por hallarse comprendi
do en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprobadas por orden circular
de 5 de junio de 19°5 (C. L. nú
mero rof).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Aproban
do lo propuesto por el Comandante
Militar de Murcia, he tenido a bien
disponer que el teniente de INFAN
TERIA, en campaña, procedente de
la Escuela Popular de Guerra don
Augusto Sánchez Ruiz, de la 25
Brigada Mixta, pase a la situación
de reemplazo por herido, a partir
del día 28 de agosto último y con
residencia en Fuencaliente Mira
(Cuenca), por hallarse comprendido
en el artículo 48 de las Instruccio
nes aprobadas por orden circular
de 5 de junio de J9o5 (C. L. núme
ro foi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.:_ Visto el
escrito del Comandante Militar de
\,alencia de Iecna 25 dei mes ante
rior, .ianuo cuenta ue haber decia
raGo con caracter provisional en
sit~on de reemplazo por 'enter
mo, partir de 4 uel referido mes
y culi rcsicencia en ulula plaza, al
teniente zie -i-\IP.RU D. José
berra I■etioido, del Batallón de Za
padork.s del X25.1 Cuerpo de Ejér
c.t.e, he resuelto aprobar dicha de
tecnuwicion con arreglo a lo (lis
pue.,to en las Instrucciones de 5 de
junio de 19c,5 (C. L. num. fol).
:.o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. r. : He teni
do a bien disponer que el sargento
procedente de MILICIAS U. Feli
ciano Gortlillo Moyano, en situa
ción de reemplazo provisional por
herido con residencia en Barcelona,
siga en la misma situación en Sa
ceruela (Ciudad Real).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





(Jircular. Excmo. Sr. : He teni
do a b.en disponer que la orden
circular núm. 17.773, de 6 de sep
tiembre último (D. 0. núm. 233),,
por la que se declara en situación
de reemplazo provisional por heri
do a personal procedente de MILI
CIAS, quede sin efecto por lo que
respecta al teniente D. Eduardo
Señan Prats, por ser sargento de
Infantería en la escala profesional.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Jefe del Ejército del Cen
tro, de fecha 26 del mes anterior,
dando cuenta de haber declarado
con carácter provisional en situa
ción de reemplazo por enfermo a
partir de la indicada fecha y con
residencia en Madrid, al sargento
de INGENIEROS D. Angel Bravo
Torres, del Batallón de Transmisio
nes de aquel Ejército, he resuelto
aprobar dicha determinación con
arreglo a lo dispuesto en las Ins
trucciones de 5 de junio de 19os
(C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su ca
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el coronel de INFANTE
RIA D. Francisco Melgar Villare
jo, en situación de procesado en
Valencia, que ha sido condenado
corno autor de un delito de negli
gencia del número 2, del artículo
277, del Código de Justicia Militar,
a la pena de seis meses y un día
de prisión militar correcciOnal, con
la accesoria de suspensión de em
pleo, durante el tiempo que dure
la misma, pase a la de suspenso de
empleo, en las condiciones que de
termina el artículo décimo del de
creto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce








Recibida la. copia certificada de la
libreta del cabo prov ieional de M a
rinenía Federico Casas Font, en clan
plimiento ,a la norma tercera de
orden ministerial núm. 9.984, de E de
junio último (D. O. núm. 139), este
Ministerio, de conformidad con lio in
formado por la Sección del Peril.onal,
ha resuelto que lel citado cabo pro_
yisional sea proirnolvido al emplK) de
•■•••
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cabo de segunda de su especialidad,
con antigüedad de 24 de julio último,
como comprendido en el punto cuar
to die la citada disposición, con los
derechas y obligaciones que en la
misma se establece.





Se concede al marinero de pime
ra de la dotación del d•structor «Al
mirante Vaildés» Ddonisio Peña Abad
la continuación en el servicio, con
-.derecho a los beneficios reglamenta_
ries, por tres años en primera cam
paña voluntaria, comr_putables a par
tir de 14 de julio último, fecha en
que fué nombrad& marinero de pri
antera.






Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
-conformidad con lo informado- por
.1.as Secciones de Personal e Irten_
dencia, ha resuelto conceder la con
tinuacióni en el ItYrvicio, por tres
años en nirimera campaña, forzosa,
con. derecha a los beneficiots que se
ñala -el Reglamento de Reclutamien
to y Régimen de las Escuelas de Ma_
Linería, a los cabos de segunda tor
pedistas José Cuerda Rezón, de la
.dotación del torpedero núm. 17, y
Martín Lara Moltina, de las Pefen
Isas Submarinas y Antisubmatinas
de. Cartagena, computables a partir
kfie 24 de julio último.
Barcelona, 15 de octubre de 1938.





Excmoi Sr.: Este Ministerio ha dis
pue.sto que el auxiliar provisional
-de Sanidad de la Armada, don José
García del Real Cortils, desembar_
que del crucero «Miguel de Cervan
tes» y quede a las órdenes del Jefe
de la Base Naval de Cartagena, sien
do relevado en el citado buque por
- P1 de su misma clase don Anastasio
_Arbo Oleagoiti a.









Circular. Excmo. Sr.: A. petición
. propia, he resuelto cause baja, en el
Arma de Aviación el cabo conductor
eventual 'Santiago Martín 'Jorres,
que fué promovido a dicho empleo
y especialidad por orden circular
número 11.841, de 26 de junio últi_
'no (D. O. núm. 160), quedando en
la situación militar que, por razón
al reemplazo a que pertenezca, le
correponida.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: C911110 re
compensa a lois méritos contiaídos
• y servicios prestadoS durante la ac
tuad' campaña por el persona) del
Arma de Aviación que a continua
ción se relaciona, he resuelto otor_
garle los empleos que se indican,
con la antigüedald de primero de sep
tiembre úliimo y efectos adiminis



















































































Juan Andrés Pinilla Barberá.
Manuel Guasch Maycas.
Rodrigo Carbonen Zaragozá.












Lo comunico a V. E. para su co_
nochniento y •umpliimienitio. i3arce




T I T LTLOS
Núm. 20.945
Circular. Excmo. Sr.: Terminado
con aprovechamiento el curso, co
rrespondiente, por los alumnos que
más abajo ise relacionan, he roeuel
to concederles el título• de radiote_
legrafistas primeros de Aviación y
promover al empleo de cabo los
soldados que figuran en la misma,
con arreglo a lo dispuesto en la or
den circular núm. 3.517, de. 2 de mar
ZO última (D. O. núm. 55), en .loe
que disfrutarán la an.11igileclad de 3
del actual, con efectos administra

























Lo comunica a V. E. para su co
.nocimiento y cumpldmiento. Barcie_
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